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Resumen
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora (FI-UNLZ) viene desarrollando desde el año 1993 
acciones de articulación con el nivel medio de enseñanza. Ese 
mismo año, se crea en el ámbito de la Unidad Académica, 
el Bachillerato Tecnológico Ing. Carlos Giúdici (ETIG) y, en el 
año 2004, se diseña un plan de estudios especial, con el n 
de contar con una currícula innovadora que favoreciera el 
desempeño de los alumnos que continuaran sus estudios en 
las carreras de ingeniería que se imparten en la  Facultad. 
En relación a esta temática, se observa que existen trabajos 
que habiendo  estudiado  las carencias de los ingresantes 
a la universidad consideran de suma importancia la cons-
trucción de puentes entre la universidad y la escuela secun-
daria (Gavilan M.G., 2006). La deserción universitaria ha sido 
también factor de estudio, dando relevancia a la elaboración 
de estrategias de articulación entre los diferentes niveles 
y contención del alumnado para evitar el fracaso (Nigro P., 
2006). La universidad, espacio privilegiado para el aprendizaje 
y la construcción de nuevos conocimientos, en general no se 
presenta para los ingresantes como una instancia de conti-
nuidad natural de los estudios previos, dicultando y demo-
rando la adaptación de aquellos al nivel de estudios univer-
sitarios (Puiggrós A., 1993). El proyecto de articulación de la 
FI UNLZ pretende favorecer el tránsito entre ambos niveles. 
El trabajo que se presenta tiene como objetivo analizar el 
desempeño académico de los egresados del ETIG  y de otras 
instituciones educativas en la carrera de Ingeniería Industrial. 
Se trata de un estudio descriptivo, longitudinal, en el que se 
analizan las  trayectorias de las cohortes 2006 – 2011 en 
función de la institución de pertenencia. Los datos obtenidos 
se someten a técnicas estadísticas que comparan los distintos 
desempeños y aportan evidencia para ponderar el impacto del 
programa de articulación institucional.
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Lomas	 de	 Zamora	 (FI	 UNLZ)	 ha	 desarrollado	 desde	 el	
año	1993	acciones	de	articulación	con	el	nivel	medio	de	
enseñanza,	 así	 es	 que	 crea,	 en	 el	 ámbito	 de	 la	Unidad	





nativas	 de	 estudio	 a	 los	 jóvenes	 de	 la	 región;	 permitir	
una	mejor	integración	de	la	Universidad	a	la	comunidad;	
contar	 con	 una	 orientación	 tecnológica	 que	 permita	 al	
egresado	acceder	a	cualquier	carrera	terciaria	o	univer-
sitaria	 de	 ese	 origen	 y	 principalmente	 adaptar	 progre-
sivamente	al	alumno	a	 la	vida	universitaria,	evitando	 la	
deserción	prematura	del	nuevo	estudiante.
La	 creciente	 relación	 de	 la	 Universidad,	 a	 través	 de	 la	
Facultad	 de	 Ingeniería,	 con	 los	 polos	 industriales	 de	 la	
región,	 hace	 que	 la	 Escuela	 acompañe	 a	 la	 misma	 en	




A	 lo	 lardo	 de	 este	 trabajo,	 se	 abordará	 la	 temática	 del	
rendimiento	 académico	 de	 los	 alumnos	 provenientes	
del	nivel	medio	de	educación	en	la	carrera	de	Ingeniería	
Industrial	de	la	FI	UNLZ,	tomando	como	punto	de	partida	
el	 análisis	 de	 los	 ingresantes	 de	 cuatro	 escuelas	 de	 la	
región	que	aportan	alumnos	a	la	Facultad,	siendo	una	de	
ellas	la	“Escuela	Tecnológica	Ing.	Carlos	Giúdici”	(ETIG).
Uno	de	 los	principales	propósitos	de	 la	 investigación	se	
basará	en	mostrar	una	estrategia	exitosa,	que	pueda	ser	
adoptada	 por	 otras	 instituciones	 de	 similares	 caracte-
rísticas,	como	aporte	para	resolver	 la	problemática	que	




La	 producción	 refleja	 las	 particularidades	 de	 este	




Este	 tema	 surge	 a	partir	de	 la	 consideración	del	 rendi-
miento	académico	alcanzado	por	los	alumnos	de	la	ETIG	
en	el	 Ciclo	Básico	de	 la	 carrera	de	 Ingeniería	 Industrial	
que	dicta	la	FI-UNLZ.	
Se	 abordarán	 aspectos	 importantes	 vinculados	 con	
el	 nivel	 medio	 de	 educación,	 particularmente	 los	 que	
atañen	 a	 los	 últimos	 años	 que	 deberían	 preparar	 a	 los	
alumnos	para	su	inserción	en	la	vida	universitaria.










los	 estudiantes	de	 la	 escuela	preuniversitaria	 Ingeniero	
Giúdici,	 en	 el	 ciclo	 básico	 de	 la	 carrera	 de	 Ingeniería	




escuela	 preuniversitaria	 Ingeniero	 Giúdici	 con	 otras	
tres	escuelas	de	gran	afluencia	de	estudiantes,	en		el	
ciclo	básico	de	 la	carrera	de	 Ingeniería	 Industrial	de	
la	FI-UNLZ.
•Evidenciar	 los	 resultados	 de	 la	 adaptación	
paulatina	de	 los	 alumnos	de	 la	 escuela	 preuniversi-
taria	Ingeniero	Giúdici	al	ámbito	Universitario.
•Analizar	 la	 influencia	 del	 empleo	 de	 las	mismas	







adolescente	 cuando	 éste	 no	 está	 aun	 preparado	 para	








elección	 es	 el	 que	 le	 han	 prodigado	 su	medio	 escolar,	
familiar	y	social.
Las	 condiciones	 sociales	 actuales	 han	 significado	 una	
modificación	importante	en	varios	órdenes,	en	particular	
han	 implicado	 nuevas	 demandas	 al	 sistema	 educativo,	
ya	 que	 la	 producción	 y	 la	 comercialización	 requieren	
empleados	 más	 calificados,	 que	 tengan	 una	 buena	
formación	 general	 que	 le	 permita	 adaptarse	 a	 nuevas	


















pos-moderna	 generan	 en	 los	 jóvenes	 de	 hoy	 senti-
mientos	de	vacío	y	falta	de	sentido,	que	se	expresan	en	
las	 representaciones	 de	 futuro	 que	 construyen,	 donde	
manifiestan	sus	incertidumbres,	confusiones	y	vulnerabi-
lidades	(Gavilan	M.G.,	2006).
Se	 encuentra	 un	 importante	 número	 de	 jóvenes	 con	
elecciones	difusas	que	no	logran	ni	entender,	ni	explicar	
la	 situación	 por	 la	 que	 están	 atravesando.	 Marcada	
apatía	 y	 falta	de	 interés,	muchos	 se	 sienten	desorien-
tados	 en	 relación	 a	 la	 construcción	 de	 su	 futuro	 para	
sí	 mismos,	 no	 logrando	 articular	 ni	 discriminar	 clara-










años	 de	 la	 universidad,	 que	 no	 sólo	 están	 motivados	
por	 falta	de	conocimientos	o	hábitos	de	estudio	 (Nigro	
Patricia,	2006).
También	 son	 relevantes	 las	 estrategias	 de	 seguimiento	
de	los	alumnos	a	lo	largo	de	la	carrera	elegida,	mediante	














29y	 esto	 incrementa	 la	 cantidad	 de	 “fantasmas”	 o	 imagi-
narios	que	se	poseen	sobre	la	misma,	contribuyendo	al	
fracaso	en	la	universidad	(Puiggrós	A.,	1993).
Es	 importante	 pensar	 en	 estrategias	 que	 contribuyan	
a	 que	 los	 alumnos	 ingresen	 a	 la	 universidad	 y	 logren	
permanecer	en	ella,	de	modo	que	el	 cambio	del	nivel	
medio	 al	 nivel	 superior	 no	 sea	 tan	 brusco,	 logrando	
tender	 puentes	 entre	 los	 mismos,	 brindando	 la	
contención	necesaria	para	el	tránsito	en	la	vida	univer-
sitaria	(Puiggrós	A.,	1993).	
Muchos	 trabajos	 se	 han	 desarrollado	 respecto	 a	 cómo	
debería	 ser	 la	 articulación	 entre	 el	 nivel	 medio	 y	 el	
universitario.	 Los	 distintos	 autores	 con	 sus	 investiga-
ciones	aportan	una	gran	cantidad	de	motivos	a	los	cuales	
se	adjudica	el	bajo	 rendimiento	de	 los	cursantes	en	 las	
universidades	y/o	su	deserción	temprana.
Variados	teóricos	destacan	el	impacto	del	nivel	socioeco-
nómico	 cultural	 de	 los	 alumnos	 ingresantes,	 entre	 los	
motivos	más	 importantes	de	 la	deserción	 temprana	en	
las	carreras	universitarias	(Boulet	Patrick).
Por	 su	 parte,	 otros	 citan	 acciones	 que	 desde	 las	 insti-
tuciones	u	organismos	estatales	 se	marcan	 las	políticas	
educativas	 y	 ponen	 en	 práctica	 a	 partir	 del	 reconoci-
miento	de	falencias	en	los	contenidos	que	los	alumnos	
presentan	al	ingresar	a	la	universidad.	Estos	conceptos	
toman	 especial	 importancia	 al	 considerar	 la	 Ley	 de	
Educación	Superior	que	posibilita	a	 las	casas	de	altos	
estudios	crear	ofertas	educativas	de	pregrado,	dando	






se	 presentó	 como	 compartimentos	 estancos,	 indepen-
dientes	un	nivel	de	otro,	quedando	la	articulación	entre	
ellos	 supeditada	 a	 la	 correcta	 elaboración	del	 Proyecto	
Educativo	 Institucional	 (PEI)	 de	 cada	 institución.	 Sin	
embargo,	 se	 presenta	 un	 salto	 muy	 notorio	 entre	 la	
escuela	secundaria	y	el	nivel	universitario.
Metodología
Se	 trata	 de	 un	 estudio	 descriptivo	 y	 longitudinal,	 en	 el	
que	 se	analizarán	 las	 trayectorias	de	 las	 cohortes	2006	
–	2011	en		función	de	la	institución	de	pertenencia.	Los	
datos	 obtenidos	 se	 someterán	 a	 técnicas	 estadísticas	
que	 compararán	 los	 distintos	 desempeños	 y	 aportarán	
evidencia	para	ponderar	el	impacto	del	programa	de	arti-
culación	institucional.
El	 objetivo	 principal	 de	 este	 trabajo	 será	 mostrar	 las	
virtudes	 que	 presenta	 esta	 articulación	 entre	 la	 escuela	
de	nivel	medio,	 representada	por	 la	Escuela	Tecnológica	




serán	 extraídas	 del	 análisis	 comparativo	 del	 rendi-
miento	 en	 el	 Ciclo	 Básico	 de	 la	 carrera	 de	 Ingeniería	
Industrial,	de	los	alumnos	de	la	ETIG	y	los	de	otras	tres	
instituciones	que	 ingresan	a	 la	carrera	que	dicta	 la	FI	
-	UNLZ.
Serán	objeto	de	estudio	y	comparación	la	evolución	de	


























Al	 analizar	 los	 resultados	 que	 surgen	 de	 estadísticas	







varianza de un 
factor
Colegio \ Año Ingreso FI-UNLZ Promedio Varianza F Valor crítico para F
EET Nº 4 – Llavallol 7,66666667 12,2666667 20,14656667 3,09839121
EET Nº 5 – Temperley 12,8333333 39,7666667   
Esc. Tec. Ing. Giúdici 40,8333333 82,1666667   
Instituto San Bonifacio 29,1666667 141,366667   
que	cursaron	toda	la	carrera	y	Cantidad	de	alumnos	que	
se	 graduaron	 de	 ingenieros	 en	 la	 especialidad	 indus-
trial	entre	cuatro	escuelas,	 siendo	una	de	ellas	 la	ETIG,	
durante	el	período	considerado.
En	 función	 de	 los	 resultados	 que	 surgen	 del	 análisis	
descriptivo,	comparativo,	de	la	cantidad	de	alumnos	que	
aportan	 a	 la	matrícula	 de	 la	 FI-	 U.N.L.Z.	 (Gráfico	 1)	 se	
observa	que	la	ETIG	aporta	una	cantidad	mayor	de	ingre-
santes	que	el	resto	de	las	escuelas	sometidas	al	estudio.





Gráco2: Alumnos que permanecen en la FI-U.N.L.Z
Estadisticas descriptivas
Análisis de varianza 
de un factor
Colegio \ Año Ingreso FI-UNLZ Promedio Varianza F Valor crítico para F
EET Nº 4 – Llavallol 1,83333333 1,76666667 38,3779921 3,09839121
EET Nº 5 – Temperley 3,33333333 1,86666667   
Esc. Tec. Ing. Giúdici 23,6666667 38,2666667   
Instituto San Bonifacio 8,5 20,3   
Asimismo,	la	variable	Alumnos	que	completaron	el	Ciclo	
Básico,	muestra	el	mismo	comportamiento	que	las	ante-
riores	 variables	 estudiadas:	 una	 evolución	 favorable	 de	
Gráco 3: Alumnos que Completaron el Ciclo Básico










Al	 analizar	 los	 resultados	 que	 surgen	 de	 estadísticas	










varianza de un 
factor
Colegio \ Año Ingreso FI-UNLZ Promedio Varianza F Valor crítico para F
EET Nº 4 – Llavallol 1,16666667 0,96666667 10,0792427 3,09839121
EET Nº 5 – Temperley 2,33333333 1,86666667   
Esc. Tec. Ing. Giúdici 17,1666667 119,366667   




Gráco 4: Evolución de Alumnos que Completaron la carrera (Período 
2007-2012)





Tabla	 4:	 Estadísticas	 descriptivas	 Alumnos	 que	 comple-





Análisis de varianza 
de un factor
Colegio \ Año Ingreso FI-UNLZ Promedio Varianza F Valor crítico para F
EET Nº 4 – Llavallol 0,16666667 0,16666667 3,26364692 3,09839121
EET Nº 5 – Temperley 0 0   
Esc. Tec. Ing. Giúdici 3,5 15,9   









Análisis de varianza 
de un factor
Colegio \ Año Ingreso FI-UNLZ Promedio Varianza F Valor crítico para F
EET Nº 4 - Llavallol 0,16666667 0,16666667 2,92929293 2,60716551
EET Nº 5 - Temperley 0 0   
Esc. Tec. Ing. Giúdici 1,16666667 1,76666667   
Instituto San Bonifacio 0,33333333 0,26666667   
33
Conclusiones
A	partir	 de	 los	 datos	 arrojados	 en	el	 estudio	 compa-
rativo	 de	 los	 ingresantes	 a	 la	 FI-UNLZ	 se	 obtuvieron	
las	 siguientes	 conclusiones:	 la	 ETIG	 aporta	 mayor	
rendimiento	académico	y	permanencia	del	alumnado	
gracias	 a	 la	 familiarización	 con	 el	 ámbito	 universi-
tario	que	propicia	 la	escuela,	utilizando	para	esto	 las	
mismas	 técnicas	 de	 estudio,	 docentes,	 temáticas	 y	
ámbito	edilicio.
Tomando	 en	 cuenta	 todas	 las	 cohortes,	 se	 puede	
deducir	 que	 los	 alumnos	 provenientes	 de	 la	 ETIG	
concluyen	con	mayor	rapidez	el	ciclo	básico.	
Asimismo,	se	puede	concluir	que	el	ingreso	de	alumnos	






sitan	menor	 cantidad	 de	 cuatrimestres	 para	 hacerlo,	
al	 tiempo	 que	 superan	 su	 rendimiento	 en	 cuanto	 al	
término	del	primer	ciclo	cohorte	a	cohorte	y	presentan	
mejores	promedios	en	las	materias.




Por	 lo	 expuesto,	 se	 puede	 confirmar	 que	 el	 rendi-
miento	 académico	 de	 los	 alumnos	 egresados	 de	 la	
ETIG	es	superior	en	relación	a	los	ingresantes	de	otras	
instituciones,	por	lo	tanto	se	puede	decir	que	las	estra-
tegias	 de	 articulación	 que	 ha	 realizado	 la	 FI-UNLZ,	
la	 creación	 de	 una	 escuela	 media	 de	 característica	
preuniversitaria	es	la	que	ha	dado	mejores	resultados,	
tanto	 como	 proveedora	 de	 alumnos	 como	 por	 su	
actuación	académica.
Esto	podría	deberse	a	las	labores	realizadas	por	la	ETIG	
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